



Стан  гірничої  та  металургійної
промисловості  Півдня  Росії






так  і  підприємців  (консолідація  зусиль,
привертання  уваги  суспільства,
професіоналів  та  працівників  гірничої  і
металургійної промисловості до нагальних
потреб  галузей,  у  тому  числі  через
використання засобів масової інформації).
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конце ХIХ  в.,  а  также  формы  и  методы  их  освещения  на  страницах  отраслевых
профессиональных журналов.
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The influence of tsarist power on the development of the mining and metallurgical branches of
industry of Donetsk-Prydniprovsk region at the end of the XIX century is analyzed in the article.
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Проблема  впливу  царської  влади  на








[53,48,26,15],  у  дослідженнях  з  історії
розвитку гірничої і металургійної  галузей
промисловості Донецько-Придніпровського
регіону,  а  також  з  історії  промислового
перевороту й модернізації цих галузей ( Г.Д.
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гірничої  та  металургійної  галузей
промисловості у зазначений час.
Мета даної статті – проаналізувати вплив
царської  влади  на  розвиток  гірничої  та
металургійної  галузей  промисловості  в
Донецько-Придніпровському  регіоні
наприкінці  ХІХ  –  на  початку ХХ  ст.  у
висвітленні галузевої преси.
Для  досягнення  мети  дослідження




Придніпровському  регіоні  у  зазначений
період;  визначити  та  охарактеризувати















піднесення.  У  травні  1886  р.  журнал
«Южнорусский горный листок» (далі ЮРГЛ)
у розділі ,,Местные известия” надрукував
репортаж  про  перебування  імператора,
імператриці та цесаревича у Катеринославі,











масивне,  по  його  краях  у  восьми
медальйонах  були  вставлені  зразки
макіївського  кам’яного  вугілля,  коксу  з
вугілля Калинської копальні, грушевського
антрациту,  криворізьких  залізних,















статистичних  даних  про  прогнозовану
продуктивність  копалень,  а  також
запланований  обсяг  вивезення  вугілля
















ставит  для  решения  вопросы  живые,







промисловості,  фахівці  галузі  у  звітах





Аналіз  матеріалів  галузевої  преси
дозволяє  виділити  декілька  аспектів





Росії  в  Катеринославі.  У  цьому
розпорядженні  повідомлялося,  що
“начальнику горного управления южной










ведомства,  правах  и  обязанностях
должностных лиц и установлений местного
горного управления”. Гірниче управління
завідувало  державними  та  приватними
гірничими заводами, рудниками, а також
розробками  корисних  копалень.  До
обов’язків управління входили: нагляд за
виконанням законів і розпоряджень уряду,






і промислам,  володіти  інформацією  про
становище, потужність, нововведення та
відкриття на підприємствах [40, с.1085-1086].













міністерства  [22,  с.4535].  Міністрові
державного  майна  надавалося  право
встановлювати  та  змінювати  кордони
гірничих округів, видавати інструкції щодо
внутрішнього  розпорядку  й  обов’язків
посадових  осіб,  скликати  з’їзди






мали  узгоджувати  проекти  розробки
корисних копалин із окружними гірничими
інженерами [9, с.1151-1152; 12, с.2245-2246].
Серед  обов’язків  окружних  інженерів
виділялися  такі:  ,,распорядительные
действия  по  применению  обязательных
постановлений, издаваемых присутствием








тільки  гірничої  промисловості,  а  й
металургійної.  Так,  у  1892  р.  було
опубліковано урядове розпорядження про
створення  постійної  дорадчої  контори
залізних заводчиків. Контора мала збирати
дані  про  стан  залізної  промисловості,
розробляти  й  обговорювати  питання,
пов’язані з потребами цієї промисловості.
Члени контори повинні були підтримувати
зв’язки  з  урядовими  установами  та
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Питання історії та історіографії
представниками  заводів,  розробляти
програми  з’їздів,  видавати  періодичний























що  знижувало  ефективність  доріг  і
призводило до подорожчання перевезення.




















Катерининську  дорогу  довжиною  683
версти,  прокладену  паралельно  першій.
Нова  дорога  проходила  територією
Маріупольського,  Бердянського,
Мелітопольського  й Олександрівського





залізниці О.А.  Верховцев  на  сторінках
журналу ГЗЛ доповідав про будівництво
нових  залізничних  гілок:  Долгінцево  –

















пуд. Якщо  порівняти  дані  перевезення
вугілля за 1885 р. з даними перевезення за









розвитку  залізничного  перевезення,  але
гірнича  та  гірничозаводська  галузі
промисловості  регіону  так  швидко
розвивалися,  що  залізниці  за  ними  не
встигали. Проблеми  з перевезенням  усе
зростаючих  обсягів  вугілля  зумовили





виконував  розподільчу  та  контролюючу
функції. Згідно з правилами, до 20-го числа











штрафи  на  користь  залізниці,  а  якщо
залізниця порушила домовленості, то вона




статистичні  дані  про  перевезення
мінерального палива залізницею.
У  1892  р.  було  опубліковано
розпорядження уряду про продовження дії
Тимчасового  комітету  з  урегулювання
перевезення донецького кам’яного вугілля
на три роки до 1 січня 1895 р.
У  90-х  рр.  традиційним  напрямом














митної  політики.  Обсяги  видобутку
кам’яного вугілля зросли майже на 137 млн.
пуд.,  виробництво  чавуну  збільшилося
майже у два рази, заліза та сталі – на 16 млн.
пуд. [2, с.1617]. Він закликав уряд зберегти










До  питання  про  мито  на  іноземну
продукцію, зокрема чавун, ГЗЛ неодноразово
звертався у 1897 р. У 1898 р. уряд прийняв
закон  про  податок  на  чавун,  який  був
запроваджений на 10 років [21, с.3569].
Тверді  протекціоністські  дії  уряду
стимулювали  надходження  капіталів  до
Донецько-Придніпровського регіону. До таких
заходів уряду можна віднести  залучення









надзвичайну  гостинність  населення  і
використовували недосконалість російського
законодавства  про  надра.  Різні  погляди
висловлювали фахівці на роль іноземного
капіталу в російській промисловості, але, як


















Питання історії та історіографії
розглядався  звіт  Південно-Російського
Дніпровського металургійного товариства за
1896-1897  рр.,  акціонерами  якого  були
бельгійські,  французькі  та  польські
підприємці [27, с.223]. Автор публікацій
підкреслював,  що  діяльність  цього




яка  була  створена  на  базі  іноземних
капіталів, потрапляли за межі країни, а 78%








щодо  забезпечення  сприятливих  умов




гірничої  промисловості  [19,  арк.97-102].
Архівні матеріали свідчать, що робітники
гірничої промисловості Бахмутського повіту,

















зазначалося,  що  військове  керівництво
області Війська Донського одержувало з
Грушевського рудника на користь військової




Грушевський  рудник  сплатив  військовій
скарбниці більше 0,5 млн. крб. Зазначалося,





побудувати школи  для  дітей  робітників,
лікарні для гірників [55,с.1013].
У  Харкові  на  ІХ  з’їзді  південних
гірничопромисловців було розглянуто Статут
товариства допомоги гірничим робітникам
на  півдні  Росії,  його  було  узгоджено  в
міністерстві  державного  майна  та
затверджено  імператором. Мета  цього
товариства – допомагати родинам гірничих
робітників,  які  загинули  на  заводах  і
копальнях унаслідок нещасного випадку,
надавати допомогу  тим  робітникам,  які
втратили працездатність, були покалічені на
виробництві та не могли забезпечувати себе
й  свої  родини.  Дія  товариства















на  якому  виконувалися  б  усі  правила
безпеки,  відповідно,  робітники  менше










про  нещасні  випадки  з  гірничими
робітниками та виносити рішення по цих
справах.  Особлива  увага  приділялася
нагляду за використанням парових котлів та














відпрацьований  проект  правил  був
направлений до уряду. У 1891 р. в ГЗЛ було
надруковано розпорядження про додаткові
постанови  стосовно  правил  проведення
гірничих  робіт  із  огляду  на  їх  безпеку,
спрямоване  на  запобігання  нещасним
випадкам у копальнях від вибуху гримучого












та  з  гримучим  газом,  необхідно  було














газ  [8,  с.1123].  У  декількох  номерах
галузевого видання за 1892 р. публікувалися
урядові  розпорядження  про  нагляд  за
благоустроєм  і  порядком на  приватних
гірничих заводах і промислах, а також про
наймання  робітників  на  ці  заводи  та
промисли [9, с.1151-1152].
З матеріалів ГЗЛ можна дізнатися про
правила  найму  робітників  за  угодами.
Договори оформлялися письмово,  в них
перелічувалися  умови  найму,  а  також
указувалися прізвища робітників. Вимагали
також  видавати  розрахункову  книжку
робітника. З дозволу окружного інженера
робітникам  могли  відпускати  вибухові











8  червня  1893  р.  вийшло  урядове
розпорядження  про  деякі  зміни  правил
нагляду за установами фабрично-заводської






повинна  була  сплачуватись  один  раз  на
місяць. Якщо робітник не одержав заробітну












цінових  табелях,  відомостях,  правилах  і




На  сторінках  ГЗЛ  обговорювалося
урядове  розпорядження,  присвячене
переліку  обов’язків  окружних  гірничих
інженерів. Особливу  увагу  дописувачів
привернув пункт, у якому зазначалося, що
гірничі  інженери  повинні  були  нести
відповідальність за робітників не тільки під
час їх перебування на виробництві. Окружні
інженери  повинні  були  контролювати
виконання урядових постанов про початкову
освіту  жінок,  підлітків  і  малолітніх
робітників. До кола обов’язків окружних














роль  іноземного  капіталу  як  важливого
чинника  у  становленні  та  модернізації
промисловості,  підтримували  державні
пільги та субсидії для розвитку вітчизняної





У  90-х  рр. ХІХ  ст.  завдяки  твердій
протекціоністській  урядовій  політиці,
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